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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) menghasilkan LKPD Eksploratif 
berbasis Problem Based Learning yang layak untuk meningkatkan penguasaan 
konsep dan keterampilan memecahkan masalah peserta didik SMA kelas X; (2) 
mengetahui besar peningkatan penguasaan konsep fisika materi kalor pada peserta 
didik yang menggunakan LKPD Eksploratif berbasis Problem Based Learning 
hasil pengembangan; (3) mengetahui besar peningkatan keterampilan 
memecahkan masalah peserta didik yang belajar menggunakan LKPD Eksploratif 
berbasis Problem Based Learning hasil pengembangan; (4) mengetahui adanya 
perbedaan peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan memecahan masalah 
antara peserta didik yang menggunakan LKPD Eksploratif berbasis Problem 
Based Learning dengan LKPD Konvensional. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan 
Four D Models (4-D) yang terdiri dari 4 tahap, yaitu : (1) tahap pendefinisian 
(define); (2) tahap perencanaan (design); (3) tahap pengembangan (develop); dan 
(4) tahap diseminasi (disseminate). Penilaian LKPD Eksploratif diperoleh dari 
hasil validasi dosen ahli, validasi guru fisika, uji lapangan terbatas, dan uji 
lapangan operasional. Data hasil peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan 
memecahkan masalah diperoleh dari nilai pretest dan posttest. Data hasil 
peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan memecahkan masalah oleh 
peserta didik yang menggunakan LKPD Eksploratif terhadap peserta didik yang 
menggunakan LKPD Konvensional dianalisis menggunakan manova. 
Hasil penelitian pengembangan menunjukkan bahwa : (1) LKPD 
Eksploratif Berbasis Problem Based Learning layak digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran pada materi kalor pada peserta didik SMA kelas X; (2) penguasaan 
konsep fisika materi kalor pada peserta didik yang menggunakan LKPD 
Eksploratif berbasis Problem Based Learning hasil pengembangan mengalami 
peningkatan dengan standar gain sebesar 0,76 dengan kategori tinggi; (3) 
keterampilan memecahkan masalah peserta didik yang menggunakan LKPD 
Eksploratif berbasis Problem Based Learning hasil pengembangan mengalami 
peningkatan dengan standar gain sebesar 0,78 dengan kategori tinggi; (4) ada 
perbedaan peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan memecahan masalah 
antara peserta didik yang menggunakan LKPD Eksploratif dan LKPD 
Konvensional.  
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